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OLIVET     NAZARENE    COLLEGE
KANKAKEE,     ILLINOIS
June  2nd,  1966
FIFTY-THIRD  ANNUAL
COMMENCEMENT    PROGRAM
THURSDAY,  JUNE  2,1966  -10:00  A.M.
PRELUDE
PROCESSIONAL
``Marche  Militaire  Francaise"
INVOCATION
The  Concert  Band
Harlow  E.  Hopkins,   M.M.  Ed.,  Conductor
The  Concert  Band
Camille  Saint-Saens
Charles A.  Gibson,  D.D.
Trustee  of  Olivet  Nazarene  College  for   Thirty  Years
TREBLE  CLEF  CHOIR
``My  Wonderful   Lord"
READING  OF THE  SCRIPTURE  ..
Irving  Kranich,  M.M.,  Director
Lillenas-Wilson
Harvey  S.  Galloway, D.D.
Secretary,  Board  of  Trustees
ALUMNI  WELCOME  TO  SENIORS  .... „  Seldom  Dee  Kelley,  Jr.,  M.B.A.
President,  Alumni  Association
ANNOUNCEMENT  OF  GIFTS  ....   Paul  Updike,  M.A.,  D.D.
Chairman,  Board  of  Trustees
TREBLE  CLEF  CHOIR.                              Irving  Kranich,  M.M.,  Director
``1  Talked  to  God  Last  Night" David  Guion
INTRODUCTION OF  SPEAKER  .....  Harold W.  Reed,  M.S., Th.D.,  D.D.
President  of  the  College
COMMENCEMENT ADDRESS





.  Paul  S.  Rees,  M.A.,  D.D.
Vice.President,  World  Vision,  Inc.
Paul  L.  Schwada,  M.A.,  Ph.D.
Dean  of  the  College
President  Harold  W.  Reed
HYMN  NO.  374:  "Guide  Me,  0 Thou  Great Jehovah"    Graduation  Class
BENEDICTION
RECESSIONAL
Leo  C.  Davis,  D.D.
District  Superintendent,  Southwest  Indiana
Church  of  th.e  Nazarene
The  Concert Band"Pomp  and  Circumstance  No.  1"
Clarence  E.  Grothaus, Ph.  D.
Chairman  of  the  Marshalling  Committee
Edward  Elgar
Name
David   F.   Sorrel
Candidcrfes for  Degrees
MASTER  OF ARTS
M ajor                                                 Address
.........................       Biblical   Literature   ........   Eau  Claire,   Wisconsin
Thesis:  ``Entire  Sanctification  in  the  Light  of  the  Koine'  Tenses"
BACHELOR  OF  ARTS
Major
..........        Social   science   ................
..........      Elementary   Education
.-..-..---             English     ----.-------------------------
..........         Chemistry    ........................
..........      Elementary   Education
--.--'--.-English-..-.-.---------.-------.--..
__._ ......       Elementary  Education
..........         Mathematics   .._ ....... _..._.._.
..........      Elementary  Education




M.   K.   Abraham   .........................
Buelah     Mae     Apple     .............
Dale   Frederick   Boulton   .....
**Christine   Ann   Brandon    .......
Alys     A.      Brown    ................. _ .... _
*Linda   Rice   Burba   ......,............
Karen   Elizabeth  Carlson   .....
Paul    T.    Christmas   .............. _..
Patricia    Ellen   Clarke    .........
Colleen    Nelson    Clough    .._ ....
Freddie  Thomas  Clough,  Jr.
Marilyn   Arlene   Coffman   .....
Larry    Eugene    Collins    ..... ___.
David   Lynn   Coomer   .............
Obie     Coomer,     Jr ..................
Richard  Duane   Cribbs   .........
*Marjorie    Anne    Cutnaw    .....
Cheryl   Ann   Davis   ...................
Diane   Laverne   Degler   .........
Harold   Marvin    DeMott    .....
Donald  Fletcher  Dickerson  .
Nancy  June   Edwards   ..... _._ .....
Carol   Jean   Elliott   ._ .................
Ronald   Richard   Emptage   .
Edward   E.   Endsley  ...__ ............
Richard  Raymond  Fairchild
*Karen   Kay  Fallis   .....................
*Vivian   Stray   Felix    ._ ............ _..
James   Thomas   Flatt   _.__._._ .....
Barbara   Eileen   Forbes   .__ ....
Charles  Warren  Gibson  .........
Diana    Pirtle    Griffith   ..... __ .... _.
Robert  Wayne  Hale  .................
Marion   Rae   Hall   .....................
*Paula   Irene   Haney   .................
*Judith   Ann   Harvey   ...... _.._ .......
*Robert  Dennis  Hayse   .............
Donna   Neikirk   Henry   .._..___._._.
*Ruth   Marie   Hieb    .....................
Address
.......  Mallappally,  India
._.__.   Columbus,   Indiana
S.   Rock ford,  Michigan
...  Fairfield,  California
......   Saginaw,  Michigan
..  Bourbonnais,  Illinois
.......  Oak  Lawn,  Illinois
.__.  Evansville,   Indiana
..  Muskegon,  Michigan
Port  Huron,  Michigan
Newcomerstown,  Ohio
Muncie,  Indiana
Mathematics and  Physical Ed.,Farmer City,Ill.
History
History
*Cum   laude
Elementary  Education






........  Mansfield,  Ohio
......   Marion,   Indiana
Bourbonnais,  Illinois
...   Ashley,   Michigan
English    ............. _ ........ _.   Pompano   Beach,   Florida
Elementary  Education  ........  Shelbyville,   nlinois
Elementary Education ....  Oakland  City,  Indiana
.............   Kenton,   Ohio
Shelbyville,  Illinois
Bourbonnais,  Illinois
Bi.blical  Literature   .....











...............   Peotone,   Illinois
Grand  Rapids,  Michigan
Aurora,  Illinois
DesMoines,   Iowa
Bradley,  Illinois
Business   Education   ................  Kankakee,   Illinois
Elementary   Education  ....................  Dayton,  Ohio
Elementary  Education ........  Marshalltown,  Iowa
English   ....................................   Bourbonnais,   nlinois
Elementary  Education  ........  Glen  Ellyn,  Illinois
CThemistry  and Biology  ............ Merrill,  Wisconsin
BACHELOR  OF ARTS
Major
.........        Mathematics   .......,..........
.........          Mathematics.__.__...____...___
..-------             Biology    ------------------------------
•.-- __---              English     ----------------------.------.




.  Seattle,  Washington
Indianapolis,  Indiana
.  Kenosha,  Wisconsin
Waterford,  Wisconsin
..  Reading,   Michigan





Fort  Dodge,  Iowa
.  Decatur,   Illinois
___ ....    Dayton,   Ohio
Psychology,    South   Charleston,    West   Virginia
Sociology
Name
*Judith  Earlene  Hjort  .............
Danny   M.    Hobbs   ...................
Sharon   Brand  Hoppe   ...........
*Thomas   James  Horner  .......
*Judith   Ann   Hubbell   ..__ ..... _ .....
Paul   Daniel   Ide    ._ ............. _ .....
Ivan   Albert   Imel   ...................
Arlen   W.   Jakobitz   .... _.__.._.._..._.
Kathryn   Joyce  Jakobitz  ._...
**Anita   Strong  Johnston   .........
Francis   Scott  Keely   .__.___.___.._.
David   Devon  Kohl   ..._ .............
David  Cordon   Lampton  __..___
**Sidney  Allen  Lawrence,   Jr.
Merritt   Allen   Lawson   ._ .... _..
*Alfred   J.   Lilienthal   .__ ............
John   K.   Lunsford    ...... _ .........................
*Sandra     Maddox      ...................... __ ..........
**Bernard   Clayton  Martin   ................ _.
Jean  Marsha  Mccartney  .......... _ .......
Suzette   Karla   MCGovern   ............. __.
Bonita   Kay   Metzka   ............................
*Barbara   Marie   Miller    ._._ ....... _ ...... _...
Richard  Lyle  Miller   ............................
Richard   Alan    Moore   ........................
Carol    Joan   Morris   ................. __ .... _ ......
Claudia    Ann    Morris ............................
Janice   C.    Mullins   ..._.`  .......................
*Sybil   Marie   Musatics    ..... _ ............,. __..
Craig   Thomas   Myers   ........................
Edmond   Palmer    Nash   ....................
Judith   Goodman   Nash    ....................
Lola      Needham     ..............................,.. _..
Lawrence   W.   Ouwenga   ....................
*Robert   Gerard   Pence   ................. _ ......
Anita   Lee    Pendleton    ._,.._ ....,...,.........
John      Pester       ...,. _ .... _____.___ ,...,.. _ ...., ___.._ ....
Judith   Rae    Peterson   .......................
Lyle   William   Pettit   ................. _ .........
Rebecca    Lynn    Philo     ....... _.._...__.._.._.
*Williani    L.    Poteet   ................. _..._ .......
Lorna  Bentley  Randolph   .................
Stanley   Dean  Randolph  ............. _ .....
Frederick   Lee   Raske   .......................
Bruce    A.   Remmenga    .,... _____..,_ ..., __...
Paul   Arnold   Robbins    ...` ...... _ ....... _ ....
Phyllis  Myers  Rupp   ...........................
Robert   J.     Sadlek    .......................... _ ....
Teresa    Bryan   Salisbury   ...............
*Cum   laude
Histol.y-------------------------------------
English.--------------------------------
Mathematics     ._._ ......... __.____ ....
Religion------------------------------------
Physics,  Mathematics,  and
Chemistry..,.__....__._____.._.._
English  -




Oak  Forest,  Illinois
.  Taylorville,  Illinois
Bourbonnais,   Illinois
West  Chester,   Ohio
Bourbonnais,  Illinois
Beech  Grove,  Indiana




..  Kankakee,  Illinois
Elementary Education
Social   Science   __ ............
Religion Rockford,  Illinois





Business  Education  ....
Religion
St.  Louis,  Missouri
DesMoines,  Iowa







Lexington,   Kentucky
....   Centralia,   Illinois
._.,_..  Manteno,   Illinois
Physics  and  Mathematics ,... Bourbormais,  Illinois
Sociology   ......... _...__ ............... _.   Cumberland,    Indiana
Mathematics   .._._._ .....................   New  Lenox,   Illinois
Business  Administration  ....  Fairmount,  Indiana
Biblical  Literature  ..... _ ............ _.  Braidwood,  nlinois
Elementary   Education  .__.   Bourbonnais,  Illinois
Religion   and   English...Dillsburg,   Pennsylvania
Elementary  Education  .__,  Royal  Oak,  Michigan
Biology   ..,. _..__..._ .......,... __._._` .....    Bourbonnais,    Iuinois
Mathematics   ..____._ .........,....,.....   St.   Louis,   Michigan
Religion   ..............,. _ ...................    Oshkosh,    Wisconsin
Music   Education   .... _ ...........   Bourbonnais,   Illinois
Elementary   Education  ............  Portage,  Indiana
History    .................,... _._ ....   LaGrange   Park,   Illinois
English
**Magna  cum  laude
Davenport,  Iowa
BACHELOR  OF ARTS
Major
..........      Elementary  Education   .






Wanda   Mae  Sander  ................
Elmer  William   Shaw  ............
Clarence  J.  Sizemore  ..............
Virginia   Ruth   Slawson   ........
Pamela  Cartwright  Smith  ..
Judith   Spires    Stitzel    ............
Earl  William  Summers  ........
Lewis  William  Taylor  ............
Marilyn   Ochs    Tiel    ................
Marcia   Beth  Tiemeier   .......
Joan   Kathleen   Toigo   .......... _
Freida  Lane   Tower  ...............
Kay  E.   Ungerbuehler  ...... _ ....
Sharon  Kay  Van  Schoick  ...
**Sarah   Elizabeth  Vonseggen
Jam   S.   Waldfogel    ...................
*Ramona   Lavon   Wasson   .....
Linda   MCKinney   Watson   _..
Charles   Albert   Weaver   .._____
Fredrick   W.   Wenger   ...........
Robert   Ray   Wiggins   ...... _ ....
Owen   Rhys    Williams   .... _ ....
Grace   Marvine  Wilson   .......
*Terry    Lee   Wilson   ...... _ ..........
Linda  Hatton  Woodcook   ..._.
Diane   Elaine  Yochim  ...........
Ruth   Karen   Young   ...............
Name
*Robert   W.   Anderson   ........
Audrey  J.  Armstrong   ........
*Kenneth  Dale  Armstrong
Calvin    L.     BIean     ..... __.._ ........
Ronda   Harvey   Bollwahn
Clarence   E.   Braun   ..... _ ......
Linda   Kay    Bright    ............
Hugh   A.    Callison   ................
Charles  Curtis   Chandler
Janet  Mae  Christensen   ....
Janet    Elaine   Cline   ......... _..
P.   Edward   Converse   ........
Mary  Grace  Coriell   ............
Jerry    Lee    Davis     ..____._ ........
Richard   Dean   Davis   ........
Dol.rna  Bond  Fisher  ............
Terry   James   Fortin   ........
Ruth   Ann  Grisa   _ ...................
Helen   Olive   Hadley   ......... _
Billie   Chivington  Hanson
Susan Kathleen  Harshman
*Cum   laude
Address
Wyandotte,  Michigan
.... _.   Bethalto,   Illinois
Flint,  Michigan
Iberia,   Missouri
.......  Paris,  Illinois
Kempton,   Illinois
Business  Administration  ....  New  Lenox,  Illinois
Sociology   .._ ..................... _._ .....   Custer   Park,   Ininois
Elementary  Education  ....  Reed  City,  Michigan
._..  Seymour,  Indiana
....  DesMoines,   Iowa
....   Ramsey,  Indiana
.   Kankakee,   Iuinois
Highland,  Michigan
.....   Elkhart,   Indiana
.  St.  Louis,  Missouri
......   Decatur,   Illinois
.....   Springdale,   Ohio
....,.   Decatur,   Illinois
_ .......   Selma,   Indiana
Endwell,   New   York
.   Kankakee,   Illinois
..........   Lebanon,   Ohio




Music  Education   .......... _
Romance  Languages  ._
Junior  High  Education
Romance   Languages  .
Elementary  Education
Zoology-----------------------------






Columbus,   Ohio
Sterling,   Illinois
English    ..... ___.___._...__.._._.__.    Battle    Creek,    Michigan
English   ........   South   Charleston,   West   Virginia
BACHELOR OF  SCIENCE
Major                                                    Address
.._ ........ _..       Business  Administration   ........  Kankakee,  Illinois
...............       Elementary  Education  ........  Bourbonnais,  Illinois
_____________.        Business  Administration  ....  Bourbonnais,  Illinois
Elementary  Education  __
Elementary  Education  ._.
Music    Education   ._ .... _.._____
Elementary  Education  ._
Music   Education   ..._._...__.__
Elementary  Education  ..
Elementary  Education  ._
Elementary  Education  .__
Business   Administration
Elementary  Education  .__
Business Administration
Business  Administration
Elementary  Education  ..
Business  Administration
Music    Education    ............
Business  Education  ..... _...
Elementary  Education  ..
Business   Education  ........
...__.___ ......    Athens,     Ohio
.  Belle,  West Virginia
..._._.    Springfield,   Ohio
Indianapolis,  Indiana
Vestaburg,  Michigan
-.--- I--.   Columbus,    ohio
.......   St.   Anne,   Illinois
........ _.  Bradley,  Illinois
........    Columbus,    Ohio
__...  Kankakee,  Illinois
..___  Columbus,  Indiana
.........   Newark,  Illinois
_.  Valparaiso,  Indiana
...   Kankakee,   Illinois
Janesville,   Wisconsin
.......  Morrison,  Illinois
_ .... _  Kankakee,  Illinois
..  Griggsville,   Illinois
**Magna  cum  laude
BACHELOR OF  SCIENCE
Name
Cbrbitte   Dale   Henry   ..__ ..... __ ....
Carl   Jay   Holmgren   ..._ ...... _._ ....
Dale   Eugene   Huizenga   _ ..... _..
Ruby   Jane   Humble   ........ __ .......
Norene    S.    Husfeldt    ..._____._..._...
Warren   William   Hussey   .... _
Wanda    Lou    Iles    ............. _ .........
*Bonnie   I.ou    Jackson   ..__ .........
Jean    Lee    Johnson     .__ .... _.._..._..
Laverta   Crouch  Kirkpatrick
Christine  Ann  Laughbaum  _..
F.    JOAnn    Leveque    __..._.__ .... _...
Sara   Ann  Maddox  .._ ..................
Carol   Louise   Moore    ..____ .........
Robert   Lee    Moore   ._..___._ .... _ .....
Linda   Lou  Murphy  .... __ ...... _ ....
Marsha   Wise   Myers   ..._.__.._ .....
Genevieve    M.   Norton    .._.._ .... `
Elaine   Patricia   Philbrick  ...
Clayton  Lee   Rattin  ...... _..._._ .... __
Montel   Annette   Ruble   ..__.._ ....
Sharon   Irene    Sanders    ...____..._
*David   Emory   Shaffer   .`._._ .... _
Martha   Jane   Skibinski   .... __ ....
Stephen   Blair   Smith   . ..__ .... __ ....
Lyell    Wallace   Stark   ...____..._ .....
Philip   Eugene   Tubbs  ..... ___..__...
J.   Ronald   Williams   ...... _ ...........
Frank   L.   Wilson   .......... _________  __
Name
Major                                                   Address
Junior  High  Education  _ ...........  Verona,  Wisconsin
Business   Administration   ..`    Kankakee,   I]Iinois
Business  Administration  ....... _...`  Ashkum,  Illinois
Elementary  Education   ....   Bourbonnais,  Illinois
Elementary  Education   ......... __. .   Bradley,   Illinois
Business  Administration`.. Pompano  Beach,  Fla.
Elementary   Education   ........... ___..._..   Milford,   Ohio
Music   Education   .._.._ ..................   Mt.   Gilead,   Ohio
Home   Economics   ..._._ ........ _.  Park  Forest,  Illinois
Elementary   Education  .._.  Bourbonnais,   Illinois
Business  Administration   ._..   Pellston,   Michigan
Elementary  Education  ........ _...  Kankakee,  nlinois
Music  Education  _._...`.__ ..... _..  Indianapolis,  Indiana
Elementary  Education .... East  St.   Louis,  Illinois
Elementary   Education  ....  Chica`go  Heights,   Ill.
Elementary  Education  ....  Indianapolis,   Indiana
Elementary   Education   ._ ...... ___.   Elkhart,   Indiana
Elementary   Education  ....  Fergus   Falls,  Minn.
Elementary   Education   ............   Peotone,   Illinois
Elementary  Education  ............  Momence,  Illinois
Elementary  Education  ....   Bourbonnais,  Illinois
Elementary  Education  __..  Medaryville,  Indiana
Business   Administration   ..._   Ebensburg,   Penn.
Elementary Education  ........ Bourbormais,  Illinois
Business  Administration   ........   Rockford,  Illinois
Junior  High   Education   .... _.._ ....   Eugene,   Oregon
Business  Administration  ._._  Pleasant  Lake,  Ind.
Physical  Education   ._._  Battle   Creek,   Michigan
Physical  Education  ____ ........   Bourbormais,   Illinois
BACHELOR  OF  THEOLOGY
Major
Dennis   Lee    Apple   ................. __ ..... _._...        Theology
Aldon  Richard  Veach
Name
Dermis  W.  Foor
•-----------------------              Theology.--~._-____-.~.-__ .-----. '.--
CANDIDATES  FOR  DEGREES
TO  BE  CONFERRED  IN  AUGUST
MASTER  OF  ARTS
Major
----------------------.               Theology      ------.. ___-.__..__ ---. ' -..--.
Address
Columbus,   Indiana
.....   Columbus,   Ohio
Address
Westerville,   Ohio
Cincinnati,   Ohio
Thesis :  "The Life  and  Work of Peter Tayl-o-r Forsyth"
Melvin    L.     Kuhn    __ ..... _ ............... _.._ .......          Theology      _ ...... _.__.._...
Thesis:  ``The Barrier  of  St.  Paul to  Ecumenicity"
P.      M.       Mathew     ._ .... _.__ .... _____.._.___ ..... _._._            Theology    _._ ..... _._..._...
Thesis :  "The  New  Testament  Concept oE-Stewardship"
Delmar   G.   Neeley.                                      Bibical  Literature.._ ......... _.
Thesis:  ``Paul's  Concepts  of Man  in  the  Book  o£  Romans"
Shirley   M.    Shook   ..... __ ................ ___ .... __         Theology
Thesis:   "Prayer:  The  Biblical  Concept"
Darrell  D.   Wineinger                                      Biblical  Litel`ature.___ .... ____
Thesis:  "Satan:  His  Nature  and  Works"
*Cum   laude
Thunpamon,   Kerala,  India
Bourbonnais,  Illinois
Bourbonnais,   Illinois
French  Lick,  Indiana









Chicago,   Illinois
Bourbonnais,   Illinois
Moline,  Illinois
Scottville,  Michigan
Bourbonnais,   Illinois
Bourbonnais,  Illinois
._..  Danville,   Illinois
- - - _ - C> J         --.- _ - ` ----. ` .-.... ` ` .---.. _ _ . _ ` - - . `
Chemistry  and  Psychology
Elementary  Education  ..._  Fort  Wayne,  Indiana
Biblical  Literature  ................  Bourbonnais,  Illinois
Elementary   Education   .___.___   Kankakee,   Illinois
History
Name
Barry  Ronald  Bleeker  ........
Doran   L.   Bollman   .___ ...... __ ....
Richard   I.orentz  Carlson  ..
Kenneth  S.  Christoffersen  __
Sharon  Kaye   Coomer  _ .........
Carlis  Edward  Dawson  ......
Bill    Glenn    Dennis    ._ ....... ____.._
Sharon   Marie  Ditmer  ...... _.._
Gerald     Earles     ...___ ........,.........
Lucile  Barbara  Finkle  .__.._..
Lawrence  W.   Hanson   ..._ ......
Sharon   Sue   Heidemann   ....
Sharon   Naomi   Hickler   ......
Lois   Jean   Hogsett   .............. _.
Darrell   Franklin  Jones   ..._..
Muriel   Edith   Knowles   ..._ ....
Frank   R.    Laurie    ............. __...
Terrill    Etz    Loane    .__ .............
Mary    Marie    Morse    ..____ .....
Betty   Kay   Palmer   .._ ...... __.___
Mozelle   Parr   .._ ....... _ ........ _ .......
Larry  U.  Percifield  ..... _ .........
James   M.   Rees   .................. _..
Mary  Elizabeth  Rouse  ..........
**Virgil   S.    Sancken   .._ ..............
John  Bryant  Sloan  .............. ___
Lynford   H.   Smith   .._ ...,.. _ .... __.
Katharine  Pauline  Walters
Nancy  Lee  Wandel   ...............
Steger,  Illinois
English    ..... _..._..____...__._ .............    Grant    Park,    Illinois
English     ...... _.__._..__._ ...... _._.____._     Litchfield,     Minnesota
Elementary   Education.__.Spring  Lake,  Michigan
New  Albany,  Indiana
.___.._   Potomac,   Illinois
_.  Dover,  New  Jersey
_..   Highland,   Indiana
__.  Midland,  Michigan
__._..   Gibsonburg,   Ohio
Bourbonnais,   Illinois
Mathematics............,._.._.
Junior  High  Education
Biology------------------------------.
Psychology---------------------.
Junior  High  Education
Elementary  Education
Elementary  Education
Biology Hope,  Indiana
.        Elementary   Education   ..... ___.____..._    Tilden,   Illinois
.       Psychology   .......... _ .........   Ea'ton   Rapids,   Michigan
..       Sociology                         .............   Emington,   Illinois
..        Psychology  ..__.._ ......... _ ...... __..___   New  Castle,   Indiana
..        Religion   ..........................................   Lapeer,   Michigan
..      Junior  High  Education  ............  Potomac,  Illinois
..        English..._ ............. _ .......... _ .............   Mundelein,   Illinois
BACHELOR OF  SCIENCE
Name
Martha   Elaine   Anzalone   ._._..
Edythe  Caroline  Boyd  ..............
Marjorie  MCFadden  Chappell
Jewell   E.  Ralph  Fairchild   ..
Terry  Bailey  Fountain  .,........ _.._
Lora  Milligan  Gilbert   ._ ,...........
Larry   James   Goodin    .___.._ .......
Robert   Lee   Halterman   .... _ .....
Eleanor  Mcclary  Harris  ........
Michael    Edgar    Heil    _ .............
Gerald   Lee  Holman  ..................
Gary  Claud   Huff man   .............
David  Eugene  Lang  .................
Faith  Woolston  Loane   .............
Martha   Jean   Moran   .__ ............
Michael  Gary  Patchett  ...........
Lawrence  S.   Spaulding  ...........
Eleanore  Mae  Taden  ...............
Thomas  John  Woudstra  .........
Name
Major                                                  Address
Elementary  Education  .._ .....  Bridgeton,  Missouri
Elementary  Education  ___.  Lake  Village,  Indiana
Elementary  Education  ._.___._  Bourbonnais,  Illinois
Elementary Education  ..... _..  Bourbonnais,  Illinois
Business  Education  ___.  Cedar  Springs,  Michigan
Elementary  Education  _..___._._ ..... _  Mokena,   Illinois
Business  Administration  ._..___.  Kankakee,   Illinois
Business  Administration   ...... _._...   Ottawa,   Illinois
Elementary  Education  ._ ....... _..   Westerville,   Ohio
Music   Education   ...... ____._________ .... _...   Columbus,   Ohio
Business  Administration  ........  Kankakee,  Illinois
Business  Administration  ....   Springfield,   Illinois
Elementary  Education  .
Elementary  Education  .
Elementary  Education
Business  Administration
Physical  Education  ........
Elementary  Education
Business Administration
BACHELOR  OF   THEOLOGY
Major
...__._._._._   Silvis,   Illinois
....  Highland,  Indiana
.....  Manteno,   Illinois
.___   Kankakee,  Illinois
Indianapolis,  Indiana
......   Watseka,   Illinois
Grand Rapids, Mich.
Address
Gary  Veil  Lyons                             .......      Theology  ....  Doaktown  New  Brunswick,  Canada
Daniel  C.   Salisbury                                        Theology  ....................................  Bourbonnais,  nlinois





OLIVET   NAZARENE   COLLEGE        +        KANKAKEE,   lLLINOIS
MAY,  29th,  1966
Baccalaureate  Serutce
Sunday,  May  29  -10:30  A.M.
COLLEGE  CHURCH   OF  THE   NAZARENE
PRELUDE
"Prelude  in  b  minor"
``Rejoice,   All  Ye  Believers!"
Wanda  M.  Kranich,  M.M.
J.  S.   Bach
Arr.  Hokanson
(Swedish  Folk  Melody)
PROCESSIONAL
``Processional  on  `Westminster  Abbey"  .`...__ ....
HYMN NO.  105:  "Beneath the Cross  of Jesus"
INVOCATION





John  H.  Cotner,  M.A.,  Ph.D.
Dean  of  Students
Naomi  R.  Larsen,  M.M.,  Director
Richard  Purvis
ANNOUNCEMENTS
Forrest W.  Nash,  M.A.,  D.D.
Pastor,  College  Church of  the Nazarene
"Jesus  the  Very  Thought  of Thee"
READING  OF  THE  SCRIPTURE
Dale  Everett,  Bass
._._ ......... _   Eric   Thiman
Charles  L.  Henderson
Business Manager  of the College
ORPHEUS  CHOIR                            Naomi  R.  Larsen,  M.M.,  Director``Immortal  Love,  Forever  Full" Wallaceolds
INTRODUCTION OF  SPEAKER       Paul L.  Schwada,  M.A.,  Ph.D.





RECESSIONAL``Praise  to  the  I.ord!"
Harold  W.  Reed,  M.S.,  Th.D.,  D.D.
President of  the  College
Ralph E.  Perry,  M.A.,  Ph.D.
Director,  Graduate  Studies  in  R.eligion
Congregation
Wanda  M.  Kranich,  M.M.
Martin  Shaw
Annual Sermon
Sunday, May 29  - 7:30  P.M.
COLLEGE  CHURCH   OF  THE   NAZARENE
PRELUDE
"Prelude  on   `Hanover"
"Fantasia  on  `Ton-y-botel"
PROCESSIONAL
"The Church's One Foundation"
INVOCATION
Wanda  M.  Kranich,  M.M.
Cordon   Young
R.  Purvis
Samuel Wesley
Donald J.  Gibson
Vice-President,   Financial  Development   and   Field   Seirvices
HYMN  NO.  114:  "Take  the Name  of  Jesus  With  You"
VIKING  MALE  CHORUS            Donald  R.  Murray,  M.M., Director
``The  Last  Words  of  David" Randall  Thompson
ANNOUNCEMENTS                    Harold  W.  Reed,  M.S.,  Th.D.,  D.D.
President  of  the  College
HYMN  NO.  42:  ``0  Jesus,  I  Have  Promised"
OFFERTORY
``Under  His  Wings"
VIKING  MALE  CHORUS






Arr.   Wesley  Hansom
Donald  R.  Murray,  M.M.,  Director
Arr.  Dick  Anthony
Paul  W.  Thomas,  D.D.
General  Superintendent  Pilgrim  Holiness  Church
J.  Ottis  Sayes,  B.D.,  M.R.E.,  D.R.E.
Chairman,  Department  of  Religious  Education
Wanda  M.  Kranich,  M.M.
...... ___._.  _    .._..     Leon     Boellmann
PHI  DELTA  LAMBDA   DINNER
MONDAY,  MAY  30-5:30  P.M.
REDWOOD  INN
DR.   BERYL   DILLMAN,  SPEAKER
SPRING  MEETING  OF  THE  COLLEGE  BOARD  OF  TRUSTEES
WEDNESDAY,   JUNE   I-9:00   A.M.
KELLEY   PRAYER   CHAPEL
BURKE  ADMINISTRATION   BUILDING
DEDICATION   OF  LUDWIG  CENTER
TUESDAY,   MAY   31,   7:00   P.M.
COLLEGE  CHURCH
DR.  HARDY  C.   POWERS,  General  Superintendent,  Speaker
ALUMNI   DINNER
WEDNESDAY,  JUNE   I-6:00  P.M.
LUDWIG   CENTER
COMMENCEMENT  CONCERT
by
THE   OLIVET   SYMPHONY   ORCHESTRA
WITH   COMBINED    ORPHEUS,   VIKING   AND    TREBLE    CLEF   CHOIRS
AND   STUDENT   SOLOISTS
HARLOW  E.   HOPKINS,  M.S.,   Conductor
WEDNESDAY,   JUNE   I-8:00   P.M.
COMMENCEMENT  EXERCISES
THURSDAY,  JUNE   2
PRELUDE   BY  CONCERT  BAND-9:30  A.M.
COMMENCEMENT  PROGRAM-10:00  A.M.
AMERICANA  CARILLON  CONCERTS
WEDNESDAY,   JUNE   1-6:00   P.M.
THURSDAY,  JUNE  2-9:00  A.M.
THE  AMERICANA  CARILLON  IS  A  GIFT  OF
DR.  AND  MRS.   J.  F.   LEIST
